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«ФРАНЦЫСК СКАРЫНА І ЯГО ЧАС», энциклопедический справочник, 
посвящённый белорусскому мыслителю и первопечатнику Ф. Скорине, подготовленный 
издательством «Белорусская Энциклопедия» в связи с 500-летием со дня рождения 
мыслителя. Издан в 1988 на белорусском языке, в 1990 – на русском. Книга включает 
факсимильный текст титульных страниц, предисловий и послесловий к книгам Скорины с 
адаптированным текстом, очерк В.А.Колесника «Франциск Скорина и его время», 
энциклопедический справочник (728 статей), подборку документов о Ф. Скорине 
(иностранные даются в переводе)  с комментариями,  ряд из которых был опубликован 
впервые, а также библиографию работ о Ф. Скорине, показатель имён и предметов. В 
книге освещаются вопросы жизненного пути Ф. Скорины, раскрывается его 
просветительская, издательская, научная и литературная деятельность, говорится о тех 
местах, где побывал Ф. Скорина, о социально-культурной и политической жизни, 
государственных и политических деятелях ВКЛ и Западной Европы 15 – 16 вв. и др. Ряд 
статей посвящён исследователям жизни и деятельности Ф. Скорины, в т. ч. писателям, 
композиторам, скульпторам, актёрам, которые в своём творчестве обращались к образу 
Скорины. 
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